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ABSTRAK 
Zuni Lestari  
Fakultas Psikologi Universitas Muria Kudus 
Efektivitas Role Playing dalam Mengurangi Perilaku Agresif pada Siswa 
SMP 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas role playing dalam 
mengurangi perilaku agresif pada siswa SMP. Subjek penelitian ini adalah siswa 
SMP X dan SMP Y. SMP X dipilih sebagai kelompok eksperimen dan SMP Y 
dipilih sebagai kelompok kontrol. Jumlah subjek pada kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen sama yaitu masing-masing 9 anak, 3 anak berjenis kelamin 
laki-laki dan 6 anak berjenis kelamin perempuan. 
Rencana penelitian ini menggunakan desain Pretest-Posttest Control 
Group Design. Desain ini merupakan desain dua kelompok, dua kelompok yang 
diamati yang terdiri dari kelompok eksperimen dan kemolpok kontrol. Pada 
desain ini pengukuran dilakukan dua kali yaitu sebelum diberikan perlakuan 
(pretest) dan sesudah diberikan perlakuan (posttest). 
Berdasakan analisis dengan menggunakan teknik uji beda (t) yang diolah 
dengan menggunakan program Statistical Packeges for Social Science (SPSS) 
15.0 for Windows diketahui hasil perbedaan posttest kelompok kontrol dan 
kelompok eksperimen diperoleh koefisien beda dengan t sebesar 0,154 dengan p 
0,879 (p > 0,05) yang berarti tidak signifikan dengan demikian hipotesis yang 
menyatakan adanya perbedaan perilaku agresif antara siswa yang mendapatkan 
perlakuan berupa role playing dengan siswa yang tidak mendapatkan perlakuan 
berupa role playing dinyatakan ditolak. Dari hasil uji perbedaan pretest – posttest 
kelompok eksperimen diperoleh besarnya koefisien beda dengan t sebesar 1,157 
dengan p sebesar 0,281 (p > 0,05) yang berarti tidak signifikan dengan demikian 
hipotesis yang menyatakan bahwa adanya perbedaan perilaku agresif siswa 
sebelum dan setelah mendapatkan perlakuan berupa role playing dinyatakan 
ditolak. 
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